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EDITOR'S PREfACE 
TAY:I J't des of spee:91 rcbare" to ,r'o PC!ilippire ~orwlCl «i'!rn' 
the pre<;ent lmiue 01 Lond;;", Frocn';. X. CI~r~_ does 811 ImpmlWl1 
study 01 th.-, owliHI inter/1~tional mj~~lonJry endeuvors 01 F II,plno 
prJes~ arc ~iw:r~ 't 11 Ill' -"rlie'" rid' in !ip"citK jam about rrr 
fint "',f"inn 'T"li(j~n~ J1W S, ltq, 1\ ~'9~rll:~'lt wn,H)!.:lO'l to 
Ih/j hbl<:i'y of ?hiiippinc mi!sio!'l~ 
Jo:w;:h L Ro,:h dues a "",1'""i gC!aly", of t'nl ''''p'''-( 5'Jbr'--Ht'ffl 
Ie ~h" SemJe Cor.".nltttw nr Edu".t,,,,,, A':, a"cI C,jlu~ 1"Or 
Mm,,: R"c~v...-'1 P'<I\)'Jm, Bu' 'eI'''. ~ "~"rlr ~ "ui:d: CO; a r"at'(J~"). 
He arrives lit tho oonclu,iur, t~"t HI<' re,)ort - a. ",,,II as {I'tO'! ''''1' .ired 
c(ju,,~ 00 "A'''" rniu .... (;cm bawd upon it _ j€~V":; ,,1<lt" HI Lw 
l:!<;.j,fi(I -ii,,, -\O..,;~ ";01 ila' t(!v'sio.~ tp ')~ Udf'qlMtil 
T"iii ''''''6;"i''9 MnJf'S w1d f"'I'~W1i ;.41..... '1lf' no'·a! ~,'::l &")i·ltJrl' 
10piCic V,n;,1)1l M~n;igan ooNinTs l1ie rriiertion 0" Lt",,,q;:mw!1 
theme,;. tr"& time tlltftl09 r'~ .nIHHir,., to tht 11"-' nl 1,.""llfjpm', 
1'V!~hod " oor-'tlct rwrll<1e,-"e"1t TI¥l ~rt,d:: " ..~, tlL t j{. sI><:Y... 110.... 
d.t<kwt,cal ;Irla;w!~ eMl ~e;'J!\ ai a ttlQl to' c(lofli<:t "'....,I"rkm arm 
for revealing th~ ceVQn prcscn~e [If 'ubjodiv~ tJi~s lh~t r~~I"h 
[""ate·making pfimt.; 
Gorald W. "':aIV dirou~!'"" w",e",pcrwy VE"""-'3t'O~" ,,' lhe 
pnr",ple of 'Fl$ef p~.l c't''''J v~n()u> Q'lilwlln! ~)(jrrp-es wtwro the 
pri"dll!e in q1J!l$hot is inveked ;t-9., tlW C:ntuhc Chur0 ~'$Ca"'\$ 
!~Al f'dt1lot\~ Gh(jr~h if1 (a·"n<l" :00 cOfluaoo;:>t,re ;l<lh;;:", I'm AIDS. 
corrlorr """'If, e-,\f'rur-'",rl,,1 probe'n;\, Ih ",,,hcr W'!'J"'''' 'l(lW 
th. ,.Xper.f ~~n "nd "0 ,J ;':'j'eE' ,;heLlt {Wi I'Wry ,,"d proct.Ofi of 
th~ p'lnciplc of IcWtt <lviL 
>;lImon Prude~r.t) S. Tol<ldo of;eh an <lHwoal Wil:uat,or cf \jll-­
4"I!iO""cd wf-<;war~ <)OI'Y"'9 if: 1ft!> O:>"f>',lhr ""U -l,wif';! :," if'­
,,1M ,,,ievalle>" hr rhlrd Wad:! njul1lr8t, t!1(, M'lid~ ~lOL:d ;:l")# 
to be if oofl$id<mihk "';lp towarD prOCllUI m!:lllil decis!.,,!\. 
ThGffid'> J. O'S~'RUfI'lI1ll$S'I writts 01 """"tlf' C",'ij"nit V:fW oj 
Man'~ Soio~', 0'1 Fa'th:· Th~flrtde ~OI'<~ 1)0.... H'" G.•--"Jr cor­
,i<)ws Iflt: Pfp.«ent Itf'" ()f "'a,, "" _aftc, ,,~ "I4VIl1& two "s(>;!ct~, as a 
prQOlIti<Jn;}ry rwnod r:>i defirlite du,at:ml, and a~ Ifle sum IOlal of 
ephemeral good Intcnd~d tor m~"'s a"jovnmnt, 
Two tll\lH!W 3rtwlf!~ complete the i<SlJe flarbara Dent's My 0011/ 
Ftiend Il Darkmm '~reviewed by Thoff'e,. H, <>rtit'll, ~mj ciI""" P. 
y,,"igP1', };1l'IW3€"u!Jiitv,' Tb,,' l<iit C"'-t' {or Christ"", Smwa; 
£rl"ce .1y GerHd W. "l;;"iy. 
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